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Resumen. El modelo PAEM (Programa de Articulación entre instituciones de Educación 
Media y la Universidad Autónoma de Occidente), es una experiencia piloto que ha sido 
pensada y concretada en el marco de una intencionalidad educativa que enfatiza en la 
generación de condiciones que viabilicen la inserción temprana de los estudiantes que cursan 
los grados Décimo y Undécimo en programas académicos de pregrado, logrando ganancias en 
cuanto a tiempo y calidad académica en el continuo formativo de éstos hacia una Educación 
Superior de alta calidad. El PAEM inició en 2009 como idea y a partir del segundo semestre 
de 2010tuvo su concreción en aula, cumpliéndose una interacción permanente con 6 
Instituciones de Educación Media (IEM) no oficiales, en función de acuerdos y definiciones 
de orden pedagógico y administrativo definidos desde la génesis. Estos acuerdos son 
concretados mediante acciones institucionales de orden curricular, didáctico y de gestión 
educativa, garantizando condiciones adecuadas para que los estudiantes puedan avanzar en los 
procesos formativos que propone la Universidad en cuanto a excelencia y calidad académica. 
 
Se presenta en este trabajo algunas generalidades clave del modelo de Articulación Educativa 
de la Universidad, ejercicio de construcción colegiada de rutas curriculares que permiten la 
homologación de asignaturas y reconocimiento de créditos académicos de los estudiantes en 
los colegios cuando se matriculan en algunos de los programas de pregrado, así como los 
mecanismos administrativos que han posibilitado el proceso. Finalmente, se comparte algunos 
resultados y alcances preliminares después de 4 años lectivos y 6 cohortes de estudiantes 
cursando programas académicos. 
 
Descriptores o Palabras Clave: Articulación Educativa, Educación Superior, Educación 
Media, Formación profesional inicial, Ruta curricular. 
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1 Introducción 
Históricamente, uno de los más notorios 
inconvenientes para lograr altos índices de 
calidad educativa en el Sistema Educativo 
Colombiano (SEC) ha sido precisamente la 
falta de articulación –como sistema- entre los 
diferentes ciclos y niveles educativos, 
enfatizándose la necesidad de reflexionar 
acerca de la continuidad de los proyectos 
educativos de quienes se forman desde 
primera infancia. Así pues, la posibilidad de 
generar tales integraciones le daría una mayor 
dimensión al acto formativo e impactaría 
positivamente en la calidad educativa tanto de 
instituciones como de personas en formación.   
Ahora bien, en las últimas décadas se hicieron 
gestiones y se alinearon esfuerzos para la 
consolidación de la educación básica y media 
a partir de la integración, mediante la creación 
Instituciones Educativas que posibilitaran a 
las personas un solo proyecto educativo que 
orientase su proceso formativo desde el nivel 
inicial de la educación formal hasta el de 
educación media. 
Sin embargo, la total integración del SEC aún 
tiene una brecha cuando se piensa en 
educación superior, a pesar de esfuerzos y 
gestiones como los ciclo propedéuticos para 
el fomento de la educación técnica y 
tecnológica, los que han sido bien 
intencionados pero limitados en su 
comprensión y aplicación real para servir de 
articulación con los más altos niveles de 
educación superior. Por tanto, siguen 
presentándose en nuestras universidades -
dentro de los programas de pregrado- altos 
índices de deserción que se asocian, entre 
otros factores, con problemas de inserción en 
la cultura universitaria, falta de adecuada 
preparación en el bachillerato y 
desconocimiento de objeto y sentido de la 
profesión en la que se inicia un proceso 
formativo.  
 
En tal sentido, La Universidad Autónoma de 
Occidente (UAO), institución de Educación 
Superior (ES) con alto sentido de 
responsabilidad social, comprometida con la 
calidad de la educación, y consciente que su 
compromiso misional trasciende el ámbito de 
la formación profesional, se ha dado a la tarea 
de implementar estrategias de cooperación 
con Instituciones de Educación Media 
enfatizando en procesos que generen a estas 
Instituciones ganancias académicas y 
administrativas que produzcan beneficios 
concretos a su comunidad académica, 
sobretodo la estudiantil, de tal manera que se 
mitiguen los inconvenientes generados en la 
transición entre educación media y educación 
superior. 
Como consecuencia de esta postura 
institucional, se plantea y desarrolla la 
estrategia llamada Programa de Articulación 
de la Universidad Autónoma de Occidente 
con Instituciones de Educación Media 
(PAEM), el que se fundamenta en la 
construcción colegiada de “Rutas 
curriculares” en lugar de ciclos propedéuticos 
para promover procesos formativos de 
inserción temprana en el pregrado. El PAEM 
cumple con una intencionalidad educativa y 
hace énfasis en la generación de condiciones 
que viabilizan -con ganancias de tiempo y 
calidad académica- el continuo formativo de 
los estudiantes hacia una ES de alta calidad y 
con sostenibilidad e integración de su 
proyecto educativo personal y familiar. 
2 Modelo de Articulación PAEM: aspectos 
curriculares y de gestión  
El PAEM ha sido concebido en el marco de la 
política de calidad académica de la UAO, 
reconociendo que la calidad de sus 
profesionales en formación constituye una 
condición indispensable tanto para cumplir su 
compromiso de responsabilidad social y su 
proyecto misional como para alcanzar 
significativos logros y resultados académicos 
institucionales y, por ello, uno de los campos 
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de actuación de la Universidad prioriza el 
desarrollo de estrategias para brindar a los 
estudiantes de Educación Media y sus 
familias las condiciones educativas adecuadas 
para garantizar el ingreso, transición y 
adaptación a la cultura universitaria y a las 
lógicas formativas de los distintos Programas 
Académicos, de tal manera que los proyectos 
educativos personales de estos estudiantes 
puedan sortear problemas como la deserción 
de educación superior asociada con factores 
de tipo académico.  
En tal dirección, la UAO busca afianzar sus 
relaciones académicas con instituciones de 
educación media de la región que son 
estratégicas para esta Universidad, trabajando 
conjuntamente con dichas instituciones y con 
sentido de responsabilidad social para lograr 
en los estudiantes de décimo y undécimo 
ganancias en tiempo y calidad formativa 
dentro de un proceso de transito e inserción 
temprana exitosa en educación superior. Así 
pues, este es el contexto en el que surge el 
PAEM, que según Rizo Moreno (2009) tiene 
como objetivo: 
Diseñar e implementar un proceso Académico y 
Administrativo entre la Institución de Educación 
Media (IEM) y la Universidad Autónoma de 
Occidente (UAO) que cualifique el proceso 
formativo de los estudiantes en la IEM y les genere 
la posibilidad de obtener avances curriculares 
válidos para los programas que ofrece la UAO a 
través de una o dos de las Facultades Académicas 
que dan cabida a sus ofertas de formación 
profesional. 
Aunque el Ministerio de Educación Nacional 
ha definido un modelo de articulación con 
base en el establecimiento de ciclos 
propedéuticos y de relación interinstitucional, 
es decir toda la IEM en articulación con la 
IES; la UAO ha adoptado como propuesta de 
articulación un modelo de relación entre la 
IEM y hasta 2 de las Facultades y sus 
programas académicos. Ahora bien, este 
modelo se fundamenta en 2 principios 
rectores y 4 pilares o ejes de acción, los que 
se muestran a continuación: 
Principios: 
• Cada Institución educativa en articulación 
conserva su esencia y asume su función formadora 
como integración solidaria y complementaria. 
• Las Instituciones educativas en articulación tienen 
proximidad y coincidencias esenciales entre sus 
proyectos educativos. 
Pilares: 
• Articulación curricular. 
• Armonización de ambientes de aprendizaje. 
• Alineamiento de procesos de gestión académica. 
• Fortalecimiento de capacidades institucionales. 
 
Tanto principios como ejes de acción 
convergen en el desarrollo de un proceso de 
articulación en el que la comunidad 
académica de la Institución de Educación 
Media se interroga, discute, decide y 
consensua con que Facultad Académica de la 
UAO desea establecer dicho proceso para 
lograr inserción e integración temprana de sus 
estudiante de grados Décimo y Undécimo en 
educación superior, primer año de los 
programas académicos e iniciación temprana 
en la formación y vida universitaria, y además 
generar rutas y procedimientos de 
acercamiento curricular entre la IEM y los 
programas de pregrado en la Universidad, 
basados en un espíritu solidario y de 
construcción colegiada para potenciar la 
pertinencia y calidad educativa. 
La experiencia piloto del PAEM inició fase de 
planeación y diseño a partir de agosto de 2009 
con 5 Instituciones de Educación Media 
(IEM) de carácter privado de Cali; y desde el 
año lectivo 2010-2011 los 4 colegios 
calendario B están en fase de desarrollo, 
seguimiento, ajustes y evaluación, habiendo 
validado su primera cohorte de estudiantes en 
junio de 2011. El quinto colegio solo inició el 
proceso en marzo de 2011 –puesto que realizó 
transición del calendario B hacia el A- validó 
su primera cohorte de estudiantes en 
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diciembre de 2011. En ambos casos, se espera 
para julio de 2014 la octava cohorte de 
admitidos y matriculados en la Universidad, 
después de pasar por el proceso de 
articulación.  
A partir del año lectivo 2013-2014 se vinculó 
una nueva institución educativa y con ella se 
llegó a 6 colegios, por tanto se prevé que la 
experiencia piloto se evaluará entre julio y 
diciembre de 2014, año en el que se fijó el 
horizonte de tres años para verificar y valorar 
la continuidad del modelo en cada institución 
educativa. También será el momento de 
decidir la ampliación de cobertura a otros 
colegios privados que ya lo han solicitado. 
Ahora bien, desde el punto de vista curricular 
el modelo PAEM tiene una serie de 
componentes que van desde el esquema 
relacional y construcción de rutas en el 
macrodiseño hasta la definición de 3 tipos de 
asignaturas en el microdiseño, aspectos que se 
muestran en las figuras 1 y 2. 
Figura 1 Modelo UAO de Articulación Educativa 
En la Fig. 1, se muestra 
la relación de cada una de las IEM con hasta 
dos Facultades y sus programas, 
denominándose Facultad α o “prioridad de la 
Articulación” a aquella con la que se da inicio 
al proceso después que la comunidad 
académica de cada IEM ha consensuado como 
acorde con su Proyecto Educativo 
Institucional (PEI) y con los intereses 
formativos en educación superior de sus 
estudiantes. En tal caso, se llama Facultad β o 
“alternativa u opcional de la Articulación” a 
aquella con la que se complementa el proceso 
para darle amplitud y variedad a las opciones 
formativas de los estudiantes en la IEM. En 
este esquema curricular, se espera que las 
Facultades α y β sean afines en las disciplinas 
que comparten para posibilitar similares 
niveles de ganancia en créditos académicos 
homologables, pero de no ser así, se parte de 
la premisa que la mayor cantidad de créditos 
académicos homologables estará destinada a 
la facultad prioridad de la Articulación. 
A nivel del microdiseño curricular del modelo 
PAEM-UAO, se consideran dos 
tes: uno obligatorio para todos los estudiantes 
en cada grupo piloto elegidos en grado Déci-
mo y Undécimo, y otro voluntario que puede 
ser asumido por aquellos estudiantes que de-
seen obtener una mayor ganancia de créditos 
académicos y un mayor nivel de inmersión en 
la cultura universitaria, es especial en el mo-
delo educativo UAO y de la Facultad selec-
cionada. Esta concepción se aprecia más cla-
ramente en el Fig. 2, en la que 
además se ilustra la tipificación 
de asignaturas en el modelo, la 
que se describe brevemente a 
continuación: 
• Asignaturas tipo A: asignaturas 
que se diseñan modularmente, de 
tal manera que se incluyen 
fundizaciones a nivel de 
ción superior en aquellos 
los que se requieren en la univer-
sidad, dejando los otros al nivel 
de los estándares del MEN. En 
este tipo de asignaturas la 
vención en aula la realizan los profesores del cole-
gio en ambientes de aprendizaje de la IEM pero 
bajo asesoría y acompañamiento de profesores 
UAO. 
• Asignaturas tipo B: asignaturas que se diseñan 
modularmente, de tal manera que se incluyen pro-
fundizaciones a nivel de educación superior en 
aquellos módulos que se requieren en la universi-
dad, dejando los otros al nivel de los estándares del 
MEN. En este tipo de asignaturas la intervención 
en aula se realiza conjuntamente entre  profesores 
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del colegio y profesores UAO –en forma simultá-
nea o consecutiva- bien en ambientes de aprendi-
zaje de la IEM o en ambos entornos formativos 
dependiendo de los requerimientos educativos de 
los programas académicos en la UAO. 
Figura 2 Estructura curricular del modelo PAEM 
 
• Asignaturas tipo C: asignaturas que se diseñan 
según criterios de la Facultad Académica UAO. En 
este tipo de asignaturas la intervención en aula es 
realizada por profesores UAO en ambientes de 
aprendizaje de la Universidad y en jornada contra-
ria a la establecida por el colegio. Esta asignatura 
solo es matriculada por los potenciales profesiona-
les en formación UAO según consentimiento ma-
nifestado por ellos y sus padres (puesto que éstas 
no son pertinentes para el PEI del colegio) y de 
acuerdo con la oferta académica de la respectiva 
Facultad. 
 
Por otra parte, el esquema de gestión que 
permite tanto la administración del proceso 
como el respectivo seguimiento, ajuste y toma 
de decisiones ante las coyunturas presentadas, 
se presenta en el figura 3. En este esquema se 
aprecia la definición de una Coordinación de 
Articulación (en proceso de convertirse en 
Dirección de Programa), que se encarga de 
interactuar con los diferentes actores e instan-
cias que participan en el proceso. También se 
tiene un comité de Dirección, encargado del 
acompañamiento y toma de decisiones inter-
nas de corte institucional; un comité técnico 
de seguimiento para cada IEM y donde se 
atienden las coyunturas y necesidades que 
surgen en el despliegue del modelo de Articu-
lación; las Coordinaciones temáticas UAO, 
espacio en el que se designa un profesor de 
planta de la universidad para atender aspectos 
tanto curriculares como de gestión entre do-
centes IEM y UAO, garantizando el adecuado 
despliegue del modelo en aula (principal fac-
tor crítico de éxito del proceso); y finalmente, 
la relación con las instancias académico-
administrativo de la UAO para fines de facili-
tar espacios, recursos y procedimientos para 
el desarrollo del proceso y posteriores trámi-
tes de protocolización y homologación de 
asignaturas. 
Para completar el esquema de gestión y 
favorecer tanto el seguimiento como la 
evaluación de resultados, el modelo de 
Articulación contempla la firma de un 
convenio interinstitucional y la formulación 
de un proyecto específico, el primero acuerdo 
de voluntades entre ambas instituciones 
educativas y el segundo es un documento de 
construcción compartida entre la IEM y cada 
Facultad Académica con la que se establece la 
interacción. En este último documento se 
incluyen desde el diagnóstico inicial o 
escenario de partida para la interacción 
colegiada y solidaria, se describen objetivos, 
metas y alcances, aspectos curriculares, 
mecanismos de seguimiento y evaluación, 
cronogramas, recursos y fuentes de 
financiación. 
Figura 3 Estructura organización y de gestión educativa. 
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3 Rutas curriculares e inserción temprana 
en la formación profesional  
Dentro del proceso de articulación se entiende 
por ruta curricular la estructura de corte 
matricial que muestra secuencia e 
interrelaciones entre módulos o asignaturas 
que deberán ser cursadas en el PAEM por los 
estudiantes de grado décimo y undécimo, una 
vez hayan sido identificadas y adaptadas o 
transformadas curricularmente, para que 
después de aprobadas por éstos puedan ser 
homologables en el ciclo básico del programa 
académico en educación superior. 
Ahora bien, la ruta curricular construida entre 
las 6 IEM y cada Facultad reconoce entre 8 y 
10 asignaturas con carácter de homologables 
en la UAO (entre 22 y 30 créditos 
académicos, dependiendo de la Facultad), 
brindándole la oportunidad a los estudiantes, 
“en el mejor de los casos”, de iniciar su 
proceso como estudiante regular universitario 
entre segundo y tercer semestre, luego de 
haber tenido una inserción temprana en 
procesos formativos de la profesión desde 
grado décimo. 
Sin embargo, más importante que la ganancia 
de créditos académicos “solo homologables 
en la UAO” y en los programas de pregrado 
correspondientes, se prevé la oportunidad para 
los estudiantes de vivir una experiencia de 
inserción temprana e inmersión en el mundo 
de la ES, puesto que tanto en asignaturas tipo 
B como en las tipo C se aborda el aprendizaje 
mediante estrategias didácticas para propiciar 
ambientes de aprendizaje activo, colaborativo, 
significativo y contextualizado al ámbito de 
actuación de las profesiones. Así por ejemplo, 
en una asignatura como Comunicación Oral y 
Escrita (Facultad de Comunicación Social), se 
experimentan procesos de lectura, escritura y 
oralidad, mientras que en Introducción a la 
Ingeniería 1 (Ingeniería), los estudiantes 
solucionan problemas de la profesión en 
entornos de Aprendizaje Basado en 
Problemas (ABP) y Aprendizaje orientado por 
proyecto (AOP).  
4 Algunos resultados y alcances 
preliminares  
Trascurridos 4 años lectivos y 6 cohortes de 
estudiantes cursando programas académicos 
en la Universidad, algunos resultados y alcan-
ces preliminares en relación con los 4 pilares 
o ejes de acción son los siguientes: 
 
P1. Articulación curricular  
• Ruta curricular unificada entre las Facul-
tades Académicas UAO y las 6 IEM, 
construida y alineada con los ajustes cu-
rriculares que se implementaron desde 
2013-1 en los 19 programas de pregrado. 
• Todas las asignaturas tipo A y B rediseña-
das modularmente en las 6 IEM de acuer-
do con los requerimientos de calidad y 
exigencia académica UAO. 
• Sistemas de evaluación UAO e IEM sin-
cronizados en relación con procedimientos 
y mecanismos de equivalencias en cuanto 
a calificaciones y modos de valoración, 
sin perder  rigor ni exigencia requeridos 
por la Universidad ni incumplir los están-
dares del MEN en los colegios.  
P2. Armonización de ambientes de apren-
dizaje  
• Ambientes de aprendizaje, actividades de 
aprendizaje y estrategias didácticas; dise-
ñadas, aplicadas e incorporadas por los 
profesores de colegio en las 6 IEM para 
lograr aprendizajes activos, colaborativos 
y significativos en cada una de las asigna-
turas tipo A y B.  
• 808 estudiantes de 6 Cohortes han vivido 
la experiencia y nivel de exigencia de las 
clases en Educación Superior al interac-
tuar con 17 profesores universitarios UAO 
en asignaturas tipo B y C. 
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• Intervenciones de los profesores UAO en 
asignaturas tipo B y C sincronizadas con 
la programación de periodos académicos 
en las 6 IEM. 
• Profesores universitarios UAO apropiando 
experiencias educativas de trabajo con es-
tudiantes de colegio para enriquecer sus 
prácticas pedagógicas con estudiantes 
universitarios en los primeros semestres. 
P3. Alineamiento de procesos de gestión 
académica  
• Procesos de gestión académica para la 
matrícula, registro académico y uso de re-
cursos educativos UAO por parte de las 
comunidades académicas de las 6 IEM 
han sido definidos y alineados con la 
normatividad de la Universidad y obser-
vando la jurisprudencia del MEN. 
• Planeación Institucional en las 6 IEM rea-
lizada de acuerdo con los tiempos de la 
educación superior (semestres), haciendo 
coparticipe a la Universidad en diferentes 
actividades escolares,  ceremonias de gra-
duación y reuniones de padres de familia 
y estudiantes. 
P4. Fortalecimiento de capacidades institu-
cionales 
• 6 Talleres y un diplomado para la forma-
ción docente entre agosto 2010 y octubre 
2013 en los que se formaron 58 profesores 
de las 6 IEM, acompañados por 9 profeso-
res UAO responsables de la coordinación 
de cada una de las asignaturas tipo A y B 
dentro de la ruta curricular del proceso de 
articulación. 
• Equipos de trabajo externos conformados 
en cada una de las 6 IEM, definiéndose 
coordinadores o líderes dentro de cada una 
de ellas para facilitar contacto y comuni-
cación. 
• Esquema de comunicación, seguimiento y 
atención permanente al proceso estableci-
do y conocido por los diferentes equipos 
de trabajo, tanto el interno como los ex-
ternos, planificándose un cronograma de 
reuniones periódicas y frecuentes para 
atender asuntos de interés y coyunturas de 
la ejecución del proceso. 
• Movilización de la voluntad política en 
los directivos académicos de las 6 IEM 
para implementar lineamientos y acciones 
del PAEM hacia otras asignaturas no in-
cluidas en la ruta curricular y hacia los 
últimos grados de educación básica. 
• Mejoramiento paulatino de la infraestruc-
tura educativa en las 6 IEM, contando con 
el acompañamiento y asesoría de la Uni-
versidad, por ejemplo, dotación de labora-
torios, repotenciación de equipos de 
cómputo, etc. 
En cuanto a alcances logrados se debe 
destacar que, a junio de 2014, 57 estudiantes 
que participaron del PAEM cursan programas 
de pregrado en la UAO, con un 98% de 
retención y buenos resultados académicos.  
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